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La violencia intrafamiliar en el proceso de 
formación de los menores en Cartagena y sus 
repercusiones sociales*
Domestic violence in the process of development of the minors in 




Este artículo se fundamentó en una investigación documental que pretende analizar cómo la violencia 
intrafamiliar marca o influye en el proceso de formación y desarrollo del futuro ciudadano con el fin de 
concientizar sobre la importancia de la preservación de los niveles de respeto que deben existir al interior de 
las familias. Este artículo logra adquirir una alta relevancia social debido a que el problema que en ella se 
desarrolla puede ocurrir en familias de distintos estratos o condiciones sociales. En otras palabras, tener co-
nocimiento de la existencia de este fenómeno es importante en la vida familiar de todos los hogares, puesto 
que estos comportamientos y sus efectos no distinguen religión, raza, género o condición social. Asimismo, 
el estudio de estos actos nos permite entender o comprender aún más la victimogénesis de la violencia in-
trafamiliar y las consecuencias que se despliegan de estas situaciones. Para ello, se recurrió a los estudios 
que sobre esta problemática existen a nivel global y nacional con un acentuado enfoque en los distintos in-
formes que se han expedido por entidades gubernamentales y no gubernamentales del distrito de Cartagena.
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Introducción 
En las dos ultimas décadas, estudios de 
expertos han demostrado que el ambiente de 
violencia al interior de las relaciones familia-
res se ha convertido en uno de los problemas 
más frecuentes que enfrenta la infancia en la 
actualidad, puesto que puede generar una tria-
da de afectaciones en los ámbitos psicológi-
cos, jurídicos y sociológicos de los procesos 
de formación de los menores que crecen en 
estos entornos.
La violencia intrafamiliar y las consecuen-
cias que se originan en los menores a partir de 
este fenómeno es un tema estudiado por mu-
chos. Varios investigadores se enfocan en solo 
analizar los efectos inmediatos que se generan 
en los infantes y otros se centran únicamen-
te en evaluar el impacto de esta práctica en el 
futuro social. Sin embargo, la diferencia que 
existe entre esta investigación y los numerosos 
escritos que circulan sobre este tema es que 
esta tiene como objetivo elaborar un estudio 
completo que recopila y describe los múltiples 
efectos que se pueden presentar en las distintas 
etapas de estos menores a lo largo de sus vidas 
y que, a su vez, se pueden terminar enlazando 
con la transmisión intergeneracional de la vio-
lencia social. 
Asimismo, esta investigación logra obtener 
una particularidad que la destaca de los demás 
proyectos debido a que analiza este fenómeno 
en una ciudad poco estudiada por las autorida-
des y que presenta poca información sobre el 
tema: Cartagena de Indias. En otras palabras, 
este escrito apoya la idea de que el ambiente 
de violencia al interior de las relaciones fa-
miliares en Cartagena se ha convertido en un 
fenómeno social intergeneracional que proba-
blemente incide en la proliferación de la vio-
lencia social de la ciudad. 
Metodología
La sociología, psicología y la normativi-
dad legal son disciplinas que fueron escogidas 
como componentes del trabajo en razón de que 
estas se entrelazan en los diferentes ámbitos de 
afectación alrededor de la problemática ante-
riormente planteada. El área psicológica tiene 
un significativo rol en esta investigación por 
las afectaciones que sufren los menores víctima 
de este tipo de prácticas, que posteriormente se 
manifiestan no solo en su proceso de formación, 
sino en la forma como se relacionan con los de-
más, en donde cobra seria importancia la inter-
vención de la sociología, sin olvidar que en no 
pocas ocasiones estas actuaciones pueden tener 
la potencialidad de llevar a este menor a escena-
rios de legales consecuencias nocivas.
Por lo anterior, se optó por la línea de in-
vestigación documental dada a la elevada canti-
dad de información que alrededor de este tema 
existe en el ámbito conceptual. Además, la di-
ficultad que implica el recaudo de entrevistas o 
fuentes directas que invaden el entorno íntimo 
y privado de un núcleo familiar indican que esta 
es la opción más apropiada para el análisis de 
este estudio.
De igual manera se eligió en esta investiga-
ción el método longitudinal, dada la vocación 
de permanencia y evolución que experimenta el 
the importance of preserving levels of respect which must exist within families. This article achieves a high 
social relevance because the problem that develops in it can occur in families of different social stratum or 
conditions. In other words, having the knowledge of the existence of this phenomenon is important in the 
family life of all households, since these behaviors and their effects do not distinguish religion, race, gender 
or social status. Moreover, the study of these acts allows us to understand even more the victimogenesis 
of domestic violence and the consequences that unfold from these situations. To this end, we will draw on 
the studies that exist on this issue at the global and national levels with an accentuated focus on the various 
reports that have been issued by governmental and non-governmental entities in the Cartagena district.
Keywords
Domestic violence, harmonious environment, crime, violence, family nuclei, family, society, psychoac-
tive substances, drug use, mental health.
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menor víctima de la violencia intrafamiliar a lo 
largo de todo su proceso formativo, desde sus 
primeras etapas de crecimiento hasta la adultez.
Por consiguiente, se llevará a cabo un estu-
dio de tipo explicativo que se fundamentará en 
seleccionar un grupo de artículos científicos en-
contrados en el ciberespacio que guardan rela-
ción con el problema anteriormente planteado.
Resultados
Entornos familiares
La ciencia de la conducta humana ha identi-
ficado un tipo de interacción social que consiste 
en “aplicar fuerza excesiva a algo o alguien con 
la intención de causar daño, que en el ámbito 
social surte efectos de ruptura en los vínculos 
favorables a la convivencia” (Goyeneche, Par-
do y Mármol, 2017, p. 181). El concepto an-
teriormente presentado es conocido como la 
violencia. De hecho, a lo largo del tiempo esta 
conducta ha generado múltiples conflictos so-
ciales que han deteriorado en varias ocasiones 
la estabilidad de la sociedad, puesto que la 
humanidad ha desarrollado y manifestado dis-
tintas modalidades de la violencia en diversos 
ambientes de la cotidianidad, tales como la vio-
lencia intrafamiliar. 
En este orden de ideas, este razonamien-
to se fundamentó en estudiar a profundidad la 
relación entre la violencia intrafamiliar y los 
estatutos legales colombianos que instauran y 
resguardan los entornos óptimos para garantizar 
el bienestar de los menores. Lo anterior se llevó 
a cabo con el fin de obtener un espectro más 
amplio para un mejor análisis de este fenóme-
no en la ciudad de Cartagena. Concretamente, 
este estudio considera que la violencia intrafa-
miliar deteriora el ambiente de desarrollo sano 
y armonioso creado por la normatividad legal 
colombiana para la protección del crecimiento 
integral de los menores en Colombia. 
En este sentido, es importante señalar que 
la Constitución Política de Colombia reconoce 
en el artículo 5 a la familia como la institución 
básica de la sociedad (Constitución Política de 
Colombia, 1991), ya que esta se destaca como 
“el motor del desarrollo evolutivo del ser hu-
mano desde su niñez, siendo el núcleo donde 
se moldea su personalidad y adquiere normas, 
reglas, valores y conductas” (Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, 2015, p.19). En 
razón de lo anterior, la Ley 1098 del 2006 de 
Colombia expide el Código de la infancia y 
adolescencia cuyo propósito consiste en “ga-
rantizar a los niños, a las niñas y a los ado-
lescentes su pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión” (Congreso de la República de 
Colombia, 2006). Teniendo en cuenta lo ante-
rior, cabe resaltar que el mencionado término 
de ambiente o núcleo familiar armonioso hace 
referencia a un entorno en donde el ambien-
te psicosocial que experimenten los menores 
deba incidir de forma positiva a la salud física, 
mental y emocional de ellos, dado que el creci-
miento rodeado de afecto, atención, cuidados, 
respeto y reconocimiento los conduce a adqui-
rir sentimientos de amor, aceptación y valor. 
En otras palabras, los menores tienden a actuar 
con comportamientos cooperativos e integra-
les debido a que en estos entornos se fomenta 
el autoestima, la tolerancia, la autonomía y la 
búsqueda de la identidad (Comisión Intersec-
torial de Primera Infancia, s.f.). 
En vista de lo expuesto, surge la innegable 
idea de que es de suma importancia que los me-
nores crezcan en un ambiente emocionalmente 
equilibrado, puesto que repercute indudable-
mente en el proceso de construcción de sus 
respectivas identidades y de la futura sociedad. 
Igualmente, es importante evaluar el hecho de 
que existan políticas gubernamentales sobre la 
protección de la calidad de los entornos fami-
liares para el desarrollo íntegro de la población 
infantil, ya que estos documentos oficiales son 
prueba o evidencia de que los entes guberna-
mentales sí reconocen la relevancia y trascen-
dencia que adquieren estos entornos para el cre-
cimiento del futuro ciudadano y el bienestar de 
las próximas generaciones colombianas. 
En este orden de ideas, es importante te-
ner en cuenta que así como existen entornos 
familiares armoniosos, también se presentan 
ambientes familiares hostiles en las etapas de 
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formación de los menores en los que “el mal-
trato, la aceptación del delito, la desatención, 
el abandono y el monitoreo insuficiente de los 
menores pueden causar en los niños, niñas y 
adolescentes conductas desadaptadas”(Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 2015, p.19). 
Por consiguiente, es importante ahondar en 
el concepto de violencia intrafamiliar como 
medio ilustrativo y explicativo para este estu-
dio, puesto que asume un rol influyente en los 
entornos familiares
debido a que es una forma de estable-
cer relaciones y de afrontar los conflic-
tos familiares recurriendo a la fuerza, la 
amenaza, la agresión o al abandono. [La 
violencia intrafamiliar] fue definida en el 
artículo 3 de la Ley 294 de 1996, como: 
todo daño físico o psíquico, amenaza o 
agravio, ofensa o cualquier otra forma de 
agresión por parte de otro miembro de la 
familia. (González, s.f., p.66).
Asimismo, en el entorno en el que se ma-
nifiesta la violencia intrafamiliar, es importante 
identificar las tres formas en las que se exterio-
riza este fenómeno al interior de los hogares, 
ya que estas funcionan como patrones de se-
guimiento a lo largo de toda la investigación en 
relación con los efectos que esta genera en el 
proceso de formación de los menores en Car-
tagena. Estas modalidades se individualizan 
conforme a los sujetos que participan en ella: la 
violencia conyugal, la violencia a los menores y 
la violencia entre otros familiares. 
Además, la reconocida psiquiatra Fresia Ulloa 
afirma que el maltrato infantil se entiende como: 
toda acción u omisión por parte de un 
sujeto individual o colectivo, que violen-
te el derecho de cualquier persona menor 
de edad a crecer y desarrollarse, indepen-
dientemente de que tal acción u omisión 
sea producto de negligencia, ignorancia o 
incapacidad, ocurra en la intimidad del do-
micilio familiar o en un ámbito mas [sic] 
amplio de la sociedad. (Ulloa, 1996, p.183) 
Teniendo en cuenta lo anterior, es vital enfa-
tizar en la idea de que la violencia intrafamiliar 
sí repercute negativamente en la calidad de los 
ambientes familiares de los menores, particular-
mente en los espacios familiares que funcionan 
como los principales medios de formación de 
ellos, ya que esta práctica vulnera los derechos 
familiares debido a que transgrede los principios 
éticos y morales que garantizan los vínculos de 
afecto y respeto entre miembros familiares. En 
otras palabras, según el Instituto Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, 
las agresiones domésticas terminan debilitando 
los principios de unidad y armonía familiar que 
son reconocidos y protegidos por la Constitución 
Política de Colombia (González, s.f.).
Por consiguiente, cuando uno de los padres 
incurre en actos de violencia no solamente se 
estaría lesionando el derecho del menor a su 
integridad personal, sino que también se esta-
ría transgrediendo el derecho de los menores 
al afecto, a tener un vínculo familiar sano y li-
bre de violencia, y a la posibilidad de crecer o 
desarrollarse plenamente como un ser humano 
autónomo, conocedor de sus derechos y de sus 
obligaciones (Constitución Política de Colom-
bia, 1991, Art.42 y Art. 44).
Cabe mencionar que pocas investigaciones 
realizadas en la ciudad de Cartagena de Indias 
evidencian que esta ciudad no está exenta de 
este fenómeno. En efecto, un estudio conduci-
do en esta ciudad por el programa de psicología 
de la Universidad de San Buenaventura arrojó 
como resultado que un 54,17% de 72 personas 
encuestadas crecieron en un entorno de violen-
cia doméstica. Cabe destacar que esta encuesta 
fue aplicada solamente a consumidores activos 
de drogas ilícitas. Por tal razón, es posible decir 
que en la ciudad de Cartagena aproximadamen-
te la mitad de los consumidores de sustancias 
psicoactivas suelen crecer en ambientes de vio-
lencia doméstica según la investigación ante-
riormente presentada (2017). 
Así pues, se entiende que la presencia de la 
violencia intrafamiliar no solo perjudica a la 
preservación de ambientes de desarrollo sanos 
y armoniosos para los menores, sino que tam-
bién puede generar un impacto negativo en el 
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proceso de formación de estos, ya que pueden 
incurrir a comportamientos dañinos que lesio-
nen la calidad de sus vidas y las de la sociedad, 
tales como lo ejemplifica el estudio realizado 
en Cartagena y los demás que se estarán pre-
sentando en todo este texto. Dicho esto, sería 
válido resaltar que los conceptos descritos se 
encuentran directamente ligados con el ambien-
te de violencia al interior de las relaciones fami-
liares en Cartagena y las respectivas consecuen-
cias negativas que son reflejadas en los menores 
para luego impactar en la sociedad cartagenera.
Consecuencias psicológicas en etapa infantil
Reconociendo que los menores en los nú-
cleos familiares se encuentran expuestos al 
riesgo de presenciar escenas o dramas de vio-
lencia intrafamiliar, el psicólogo George Hol-
den afirmó que los jóvenes pueden verse afec-
tados de diferentes maneras: ya sea observando 
o escuchando episodios directos de violencia al 
interior de la casa, enterándose por conversa-
ciones con hermanos o inclusive presenciando 
escenarios de llanto, miedo o angustia de aquel 
ser querido maltratado (Lizana, 2014).
Por consiguiente, este texto respalda la idea 
de que el fenómeno de violencia intrafamiliar 
no propicia un ambiente de desarrollo sano y 
equilibrado en los menores víctimas o testi-
gos de esta práctica, ya que suelen desarrollar 
consecuencias psicológicas nocivas a temprana 
edad en sus personalidades.
La afirmación anterior se apoya en un estu-
dio conducido por la Universidad de Salamanca 
en España según la cual los efectos actitudina-
les y emocionales en los menores víctimas de 
violencia doméstica son: “nerviosismo, an-
siedad, irritabilidad, recelo, vigilancia, aisla-
miento, hostilidad, cansancio, desmotivación, 
fluctuaciones bruscas en el estado de ánimo, 
depresión, tristeza y baja autoestima”(Zarza, 
2011, p.34). Asimismo, enuncian que las con-
secuencias conductuales en estos menores son: 
“peleas y discusiones frecuentes; comporta-
mientos agresivos, antisociales y destructivos; 
afirmaciones de que los han maltratado y miedo 
de regresar a casa”(Zarza, 2011, p.34).
En este orden de ideas, es necesario profun-
dizar los tipos de manifestaciones comporta-
mentales adquiridas por estos menores durante 
la fase infantil. En primer lugar, se encuentra 
la etapa preescolar, que está comprendida entre 
los 2 y 5 años, en donde los menores víctimas 
o testigos de violencia pueden creer que ellos 
son la razón del conflicto debido a que se les 
dificulta diferenciar la fantasía de la realidad. 
Asimismo, la sintomatología principal de esta 
etapa se basa en el miedo, impotencia, ansiedad 
e inseguridad (Zarza, 2011). 
Luego, en la infancia media, que abarca las 
edades de 6 a 11 años, la violencia afecta fun-
damentalmente al desarrollo socio-emocional 
de los menores debido a que se les dificulta la 
comprensión y asimilación de sus problemas. 
De hecho, se sientan las bases de la identifica-
ción de roles, puesto que se pueden presentar 
alianzas con uno de los progenitores y la culpa-
bilización a otro. Adicionalmente, en esta etapa 
se acentúan los síntomas de depresión y ansie-
dad (Zarza, 2011). Cabe resaltar que las con-
secuencias psicológicas y comportamentales 
que se suelen desarrollar en la etapa infantil de 
estos menores víctimas o testigos de la violen-
cia intrafamiliar se pueden convertir en uno de 
los momentos claves para definir el camino de 
estos niños, ya que la sintomatología que ellos 
presentan en estas edades pueden servir como 
un medio de advertencia y precaución para de-
tectar este fenómeno en sus entornos familiares 
y de igual manera brindarles asistencia psico-
lógica con el propósito de superar los posibles 
traumas familiares que puedan repercutir nega-
tivamente en sus vidas. 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormen-
te, la siguiente investigación realizada por la 
institución educativa Centro Piloto Simón Bo-
lívar en la ciudad de Bucaramanga sirve como 
ejemplo para corroborar que lo expuesto por la 
Universidad de Salamanca acontece en Colom-
bia. Es importante aclarar que por el momento 
se está estudiando al país para ampliar el ran-
go de información y poder delimitar a mayor 
profundidad en los próximos razonamientos el 
objeto de estudio que es la ciudad de Cartagena. 
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En lo que se refiere al diseño de la investi-
gación, esta se desarrolló durante un tiempo es-
tablecido de aproximadamente tres meses. Asi-
mismo, se seleccionaron tres (3) sujetos como 
objeto de estudio conforme a las sugerencias de 
las autoridades educativas de dicha institución, 
puesto que según el estudio estas tenían mayor 
conocimiento sobre los comportamientos que 
presentaban los niños y el entorno en el que vi-
vían (Villamizar, 2009). 
A continuación, se presentarán los análisis 
realizados para cada menor, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en los instrumentos y 
la información de trasfondo que existe sobre el 
estado de sus entornos familiares. 
El sujeto 1 es un menor que presentaba se-
ñales de violencia en su núcleo familiar antes 
y durante la realización de dicha investigación. 
Lo anterior se ve reflejado con sus respectivas 
expresiones de: “me dan juete”, “mi mamá me 
pega” y “mi papá pelea con el vecino con cu-
chillos”. Dadas las condiciones que anteceden, 
este sujeto manifiesta problemas de socializa-
ción al mostrar la agresividad como única forma 
de interacción con sus compañeros, tales como 
golpes, patadas y empujones. Asimismo, se co-
munica por medio de apodos y pseudónimos 
ofensivos como enano, chiqui o casimuerto.
De igual manera, este sujeto presenta actitu-
des negativas en su comportamiento e indicios 
de ansiedad, ya que “ante la narración de una 
historia, anticipa sucesos de carácter negativo, 
es decir, el sujeto inventa una situación involu-
crando constantemente al diablo” y “al decirles 
que pronto llegaría una sorpresa, manifiesta an-
siedad al querer que se lleve a cabo de inme-
diato. Esto se ve reflejado en que se mantiene 
de pie y no como los demás niños y niñas que 
permanecen sentados en su respectivo puesto”. 
Por otro lado, el sujeto 2 también manifies-
ta indirectamente que es otro menor víctima de 
violencia doméstica al relatar que sus padres lo 
castigan por medio del encerramiento con can-
dado en su casa y al expresar que lo regañan 
con una correa y con un bate de hierro. Sobre la 
base de las consideraciones anteriores, este su-
jeto presenta problemas de socialización, tales 
como el aislamiento, timidez e indecisión; ya 
que ante los juegos propuestos por la profeso-
ra, el sujeto no interactuaba en varias ocasio-
nes y demostraba miedo al hablar en público. 
Igualmente, presentaba repentinos cambios de 
humor y utilizaba la agresividad u ofensa como 
única forma de interacción con sus compañe-
ros debido a que constantemente empleaba los 
golpes, se comunicaba con palabras ofensivas 
como careperro o careniña y “de tres observa-
ciones, cuatro veces pasó de estar tranquilo a 
alterarse y viceversa”. 
Finalmente, el sujeto 3 es una menor que no 
presentó señales de que en su entorno familiar 
predominara la violencia. En efecto, este sujeto 
no presentó ningún síntoma de agresividad, de-
presión o problemas de interacción. 
En vista de lo anterior, es importante re-
saltar que esta investigación se presenta como 
una evidencia que sirve de aproximación al 
fenómeno de la violencia intrafamiliar y los 
efectos que este genera en la población infan-
til de Colombia, puesto que las consecuencias 
psicológicas y conductuales establecidas en 
este estudio colombiano se asemejan con los 
resultados de investigaciones mundiales que 
analizan el mismo tema. 
Consecuencias psiquiátricas y Comporta-
mentales en la Adultez
Entendiendo que el estrecho vínculo entre 
la violencia intrafamiliar y la afectación de los 
menores es una de las formas más frecuentes de 
violencia encontradas a nivel nacional e inter-
nacional, se lograron establecer y analizar en el 
argumento anterior las posibles consecuencias 
psicológicas y comportamentales que suelen 
padecer los menores víctimas de este fenómeno 
a temprana edad. 
Concretamente, esta investigación sostiene 
la idea de que la presencia de violencia intra-
familiar en los procesos de construcción de las 
identidades de los menores puede originar con-
secuencias comportamentales que atenten con-
tra la integridad y el bienestar del menor vícti-
ma o testigo del fenómeno. En otras palabras, 
estos sujetos pueden desarrollar y cometer actos 
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que perjudiquen su salud mental y fisiológica 
en el transcurso de sus vidas. 
La afirmación anterior se ejemplifica con 
una tesis de maestría publicada por la facultad 
de psicología de la Universidad Católica de Co-
lombia según la cual
el maltrato en jóvenes puede tener 
importantes consecuencias negativas, es-
pecialmente en las áreas de la salud men-
tal y la adaptación social, tales como el 
suicidio y el consumo de sustancias [psi-
coactivas]….cuando la falta de atención 
y apoyo, o incluso el abuso y la violen-
cia caracterizan las relaciones familiares 
es muy probable que surjan importantes 
problemas que comprometan seriamente 
el desarrollo, tanto actual como futuro 
del joven. (Vianchá, 2009, p.43) 
Teniendo en cuenta lo descrito, es eviden-
te que el estudio anteriormente mencionado 
presenta las repercusiones que genera el abuso 
doméstico en la salud de los menores víctimas 
o testigos, puesto que menciona este fenóme-
no como una posible causa de incitación a los 
menores a la comisión de ciertas actividades 
injuriosas para la salud. Es preciso señalar que 
las secuelas que menciona la investigación an-
terior, tales como el suicidio — acción definida 
como “toda muerte que resulta, mediata o in-
mediatamente, de un acto, positivo o negativo, 
realizado por la víctima misma, sabiendo ella 
que debía producir este resultado”(Durkheim, 
2008, p. 5) — y el consumo de drogas — cuyos 
efectos secundarios incluyen un alto riesgo de 
desarrollar problemas respiratorios, desajustes 
neuroquímicos en el cerebro, problemas cardio-
vasculares y alteración del humor (CC Adiccio-
nes, 2018) — son actos que indiscutiblemente 
influyen al deterioro de la fisiología del cuerpo 
humano o la posible muerte de estos sujetos. En 
este sentido, es importante resaltar la gravedad 
y relevancia de lo expuesto, ya que el hecho de 
que se generen consecuencias de la violencia 
intrafamiliar que inciden en la calidad de vida 
futura de los menores víctimas o testigos de esta 
violencia es un punto de reflexión y alerta para 
toda la ciudadanía porque no solo implica la ne-
cesidad de salvaguardar y proteger las futuras 
condiciones de vida de estos menores, sino que 
también debería fomentar la creación de un am-
biente íntegro en la sociedad del mañana.
Adicionalmente, el equipo de salud mental 
de la Institución Policlínico Ernesto Guevara de 
la Serna en Cuba realizó un estudio descriptivo 
y transversal sobre pacientes consumidores de 
sustancias tóxicas. La encuesta aplicada sobre 
los pacientes arrojó como resultado que 30 per-
sonas del total de encuestados [40 personas] su-
frieron de violencia física en sus hogares y que 
el 89,9% de los pacientes que consumían sus-
tancias psicoactivas provenían de familias con 
ambientes emocionales hostiles (Eiranova, Hér-
nandez y Otero, 2013). En vista de lo anterior, 
el alto porcentaje de pacientes consumidores de 
sustancias tóxicas que provienen de un entorno 
familiar con escasos niveles de afecto emocio-
nal son indicio de la relación que existe entre el 
consumo de drogas y la violencia intrafamiliar. 
En efecto, es posible establecer que estos actos 
perjudican la salud mental debido a que pueden 
originar problemas mentales como la ansiedad, 
depresión y trastornos bipolares a causa de que 
existe una tendencia a utilizar las sustancias psi-
coactivas como estimulantes emocionales para 
escapar de la realidad de los problemas cotidia-
nos (National Institute on Drug Abuse, 2020). 
Concretamente, las drogas podrían ser un 
posible método ilusorio utilizado por dichas 
víctimas para evadir la violencia doméstica 
que se pueda encontrar presente en la realidad 
de sus vidas, por lo que se genera una alta po-
sibilidad de desestabilizar la salud mental de 
estos sujetos cuando estos no logran adquirir 
el acceso a dichas sustancias tóxicas. En este 
orden de ideas, comprendiendo que el con-
sumo de estupefacientes puede implicar una 
inestabilidad mental relacionada con la pér-
dida de control del sujeto (National Institute 
on Drug Abuse, 2020), se genera una alta po-
sibilidad de reproducir la violencia social en 
distintos ámbitos por parte del consumidor, 
máxime cuando éste durante su infancia fue 
víctima debido a que experimentó o atestiguó 
la violencia en las relaciones familiares. Dicho 
esto, se impulsa la recreación de un fenómeno 
cíclico basado en la transmisión y proliferación 
de la violencia social. 
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Transmisión intergeneracional de la 
violencia
La reconocida psicóloga Sandra Graham-
Bermann ha manifestado que las experiencias 
traumáticas familiares marcan un recuerdo que 
se prolonga a lo largo de todo el desarrollo in-
fantil y las etapas posteriores de los menores 
víctimas o testigos de la violencia doméstica 
(Lizana, 2014). A todos los efectos psicológicos 
se suman otros dos aspectos de orden sociológi-
co y jurídico que permiten reflejar patrones de 
actitudes violentas que pueden conducir a los 
menores víctimas de dicho entorno a la adqui-
sición de comportamientos ilegales. En otras 
palabras, el que alguna vez fue víctima tiende a 
convertirse en el victimario o agresor. 
En concreto, este estudio sustenta la idea de 
que la observación y experimentación de la vio-
lencia intrafamiliar en las etapas de formación 
de la personalidad de un menor posibilitan la 
generación o incitación a largo plazo de efectos 
comportamentales negativos que pueden reper-
cutir en la sociedad, tales como la reproducción 
de la violencia en actos delictivos y entornos 
familiares. 
En los marcos de las afirmaciones anteriores, 
se estudiaron las secuelas comportamentales 
que pueden obtener estos jóvenes en relación a 
sus trasfondos psico-emocionales y sus respec-
tivas trascendencias en el mundo delincuencial.
Para ilustrar estas consideraciones, se exa-
minó un estudio conducido por Hector Basile, 
médico psiquiatra y psicoterapeuta de adoles-
centes, en donde se explica que la familia jue-
ga un rol primordial y decisivo en el compor-
tamiento del niño por ser el primer modelo de 
socialización, donde se adquieren las conductas 
básicas, incluyendo variadas formas de repre-
sión y regulación conductual, pudiendo trans-
formarse en un factor criminógeno en la socie-
dad, a través de relaciones negativas entre los 
miembros del grupo familiar. (Lancelle, Soler y 
Triay, s.f., p.4). 
Asimismo, en una investigación realizada 
por la Fundación Universitaria del Área Andi-
na se explica que en Colombia “los adultos que 
experimentan tratos inadecuados en la infancia, 
representan un mayor factor de riesgo, de par-
ticipar en actividades delictivas, desarrollo de 
procesos adictivos y trastornos de conductas 
reflejados en agresividad excesiva” (Duarte y 
Romero, 2015, p. 54).
Teniendo en cuenta lo planteado, es posible 
determinar la violencia intrafamiliar como un 
factor detonante que influye en la construcción 
de la personalidad y el actuar de los menores 
víctimas o testigos de este fenómeno debido a 
que aprenden la violencia, la agresividad y el 
abuso como métodos principales para la comu-
nicación y resolución de sus conflictos cotidia-
nos. Por consiguiente, estas conductas terminan 
convirtiéndose en avisos o señales para el me-
nor y la sociedad, puesto que son rastros que 
evidencian una alta posibilidad de la transgre-
sión a las normas sociales establecidas que con-
llevan a la comisión de conductas criminales. 
En este orden de ideas, es vital destacar las 
teorías criminológicas que relacionan la disfun-
ción familiar con la delincuencia juvenil debido 
a que estas se han derivado de una serie de casos 
y factores comunes que son afines al problema 
planteado. De hecho, en la Teoría general del 
delito se enfatiza en la teoría del control social. 
Esta sostiene que un fuerte apego al vínculo fa-
miliar puede determinar el comportamiento de 
las personas, particularmente en la transgresión 
de una norma o ley, ya que las acciones come-
tidas por el sujeto pueden afectar a quienes lo 
rodean. En razón de lo anterior, la posesión de 
relaciones familiares hostiles conllevan a un des-
interés e indiferencia por parte del sujeto sobre 
su conducta y la gravedad de delinquir, dado que 
no existen lazos familiares que comprometan el 
actuar de la persona (Fructuoso, 2018). 
Adicionalmente, el reconocido psicólogo 
Albert Bandura escribió un libro basado en la 
teoría del aprendizaje social que se apoya en la 
idea de que “los patrones familiares coercitivos 
de interacción son aprehendidos en la infancia, 
luego son conservados y reproducidos durante 
la adultez” (Safranoff y Tiravassi, 2018, p.6).
Las hipótesis anteriores nos permiten com-
prender la relación entre el maltrato familiar y 
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la incidencia delictiva. En efecto, el hecho de 
que las anteriores teorías evalúen, examinen y 
dictaminen que existen dos posibles factores 
que susciten a un sujeto a conducir sus vidas 
a la criminalidad, más aún cuando dichos fac-
tores están directamente vinculados a la vio-
lencia intrafamiliar, es prueba contundente de 
que la presencia de este fenómeno en las etapas 
de formación de la personalidad de un menor 
incitan a largo plazo el desencadenamiento de 
efectos comportamentales negativos que pue-
den repercutir en la sociedad. Cabe resaltar que 
toda delincuencia a la que estos menores vícti-
mas o testigos de violencia doméstica tienden a 
incurrir conlleva una repercusión negativa para 
la sociedad, ya que el rasgo principal de esta 
práctica es que amenaza la estabilidad del orden 
social y legal determinado. De hecho, según Fi-
lippo Grispigni, reconocido jurista italiano es-
pecializado en derecho penal, la delincuencia 
“es aquella conducta humana disruptiva, que 
pone en grave peligro la convivencia y la coo-
peración de los individuos que constituyen una 
sociedad, y que está descrita como tal en las 
normas que constituyen el ordenamiento jurídi-
co de un país” (Olavarría, 2007, p. 19).
En este orden de ideas, se presentarán cier-
tos estudios que permiten evidenciar y ejempli-
ficar la aserción que nos compete. El Banco In-
teramericano de Desarrollo aplicó encuestas en 
ocho países a 8.285 reclusos de distintos centros 
penitenciarios para explorar la asociación entre 
la violencia doméstica y la conducta delictiva 
en América Latina. Las encuestas arrojaron al-
gunos datos muy relevantes sobre cómo la vio-
lencia intrafamiliar afecta el comportamiento 
delictivo de los niños en su futura vida adulta, 
estos son: “el 32% experimentó violencia indi-
recta en el hogar, lo que significa que fueron tes-
tigos de violencia doméstica entre los padres, y 
el 47% de los presos de la región declaran haber 
sido víctimas de violencia directa en casa cuan-
do eran niños. Los datos de las encuestas peni-
tenciarias demuestran que el entorno de crianza 
de los niños (y, especialmente, su exposición a 
la violencia) son un factor de riesgo en su pos-
terior conducta delictiva. También constatan 
que no sólo los niños maltratados, sino también 
aquellos menores que han crecido en familias 
donde algún miembro ejercía violencia sobre 
otro, tienen más posibilidades de convertirse en 
delincuentes” (Olson, 2018).
De igual modo, conforme a un estudio reali-
zado por la Universidad de Salamanca en Espa-
ña, particularmente en su marco teórico basado 
en el libro la Violencia doméstica: regulación 
legal y análisis sociológico y multidisciplinar, 
el 92% de los delincuentes son individuos que 
durante su infancia fueron abandonados o su-
frieron daños morales debido al entorno fami-
liar en el que se formaron (Escudero, Frigola 
y Ganzenmüller, 1999, citado en Zarza, 2011). 
Además, en España, esta institución educativa 
ejecutó una investigación en Puntos de Encuen-
tro Familiar (PEFs) que evidenció los siguien-
tes problemas comportamentales en los meno-
res víctimas de violencia doméstica: “impul-
sividad, agresividad, consumo de alcohol y/o 
drogas, desórdenes de conducta, delincuencia, 
destructividad, inmadurez, agresión, crueldad 
con animales, conductas sociales desadaptadas, 
problemas de atención y concentración” (Zarza, 
2011, p.36).
Por ende, para evidenciar lo anteriormente 
expuesto en este trabajo en relación con los dis-
tintos estudios mundiales y locales de la ciudad 
de Cartagena, el 30 de noviembre del 2020 en el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Sede 
Cartagena se presentó el caso de un joven de 20 
años acusado del delito de violencia intrafami-
liar. Durante el análisis del caso, se encontró un 
alto índice de violencia en el transcurso de vida 
del sujeto, puesto que el joven expresó que fue 
maltratado por sus progenitores de forma física 
y verbal. Dadas las condiciones que anteceden, 
este sujeto afirmó y justificó que sus actos delic-
tivos del presente son consecuencia de los mal-
tratos recibidos por sus padres durante toda su 
infancia. Por tal razón, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar dictaminó que las situa-
ciones de violencia, maltrato y rechazo a las 
que el joven fue sometido con anterioridad al 
interior de su núcleo familiar terminaron confi-
gurándose en un factor preponderante para que 
este insidiera en el consumo de sustancias psi-
coactivas, y la presunta comisión del delito [de 
violencia intranfamiliar] por el que se encuentra 
sindicado. (p.1)
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En vista de lo anterior, se constata el alto 
alcance o influencia que generan los primeros 
ambientes de socialización o crecimiento en 
la construcción de las personalidades de los 
menores. En el caso particular de este estudio, 
el efecto nocivo que surte la violencia intrafa-
miliar en el proceso de formación y desarrollo 
del futuro ciudadano, puesto que suele marcar 
conductas agresivas, delincuenciales y social-
mente desadaptadas. En otras palabras, los 
documentos estudiados y presentados en esta 
investigación señalan a la víctima o testigo de 
este fenómeno como un potencial agresor en 
el futuro, puesto que asimila, conoce y apren-
de la agresión, la violencia y el abuso como 
acciones habituales para el manejo de diversas 
situaciones en sus respectivas vidas. 
Por ende, es de suma importancia reflexio-
nar y contribuir a la erradicación de estos am-
bientes familiares hostiles que indudablemen-
te tienen una gran repercusión social debido a 
que no solamente implican una escasa forma-
ción ética, emocional y moral de los menores 
víctimas o testigos de este fenómeno, sino que 
también inciden con el bienestar, integridad 
y seguridad de la sociedad. En definitiva, la 
ausencia de este fenómeno contribuiría posi-
tivamente al decrecimiento de la transmisión 
intergeneracional de la violencia social. 
Hasta ahora hemos explorado distintos argu-
mentos, evidencias y teorías que comprueban 
que sí existen efectos originados por la violen-
cia intrafamiliar que inciden en los procesos de 
formación de los menores víctimas y que con-
secuentemente terminan desencadenando reper-
cusiones negativas en la sociedad. No obstante, 
opositores a este estudio podrían indicar que 
no se puede estandarizar que de manera nece-
saria la presencia de violencia intrafamiliar en 
el pasado de una persona constituya un factor 
determinante para originar consecuencias psi-
cológicas, comportamentales y criminológicas 
en el crecimiento de dichos menores víctimas o 
testigos de este fenómeno, puesto que es posi-
ble que existan otros factores tales como “ante-
cedentes delictivos en los entornos, fácil adqui-
sición de armas de fuego, consumo de alcohol/
droga en el entorno y bandas delictivas en los 
barrios” (Safranoff y Tiravassi, 2018). 
Ahora bien, esta objeción es inadecuada 
debido a que todos los demás factores que se 
mencionan en el contraargumento anterior son 
elementos que tienen un aspecto en común: son 
actividades que generan un perjuicio y daño a 
la sociedad. Es decir, muchos de los jóvenes 
que se forman en un ambiente familiar sano no 
logran exteriorizar su potencialidad criminal a 
la sociedad, puesto que en sus senos familiares 
adquirieron las primeras sugestiones educati-
vas de moral, disciplina, afecto y atención a la 
autoridad (Campos y Sanchéz, 2019). 
Sin embargo, si un menor se ve estimulado 
por los factores anteriormente mencionados por 
el contraargumento, entonces esto significa que 
este no adoptó los principios de ética y respe-
to inculcados en un ambiente familiar sano, de 
manera que es posible relacionar a este tipo de 
menores con un entorno de relaciones familia-
res hostiles debido a que el crecimiento “en un 
medio familiar social inmoral o vicioso, ya sea 
expuestos a otro género de estímulos criminó-
genos, no demoran en seguir el camino del deli-
to” (Campos y Sanchéz, 2019, p. 24).
Asimismo, la teoría del control social, la 
teoría del aprendizaje social y todos los demás 
estudios e investigaciones expuestas en este 
texto evidencian y determinan que el ambiente 
familiar débil y violento es preponderante en 
el proceso de formación de los menores y, a 
la vez, se convierte en un factor determinante 
para el bienestar de la sociedad.
Conclusión
A lo largo de este estudio se ha logrado 
identificar cuáles son los efectos que inciden 
en la construcción de las personalidades de los 
menores víctimas o testigos de violencia intra-
familiar y las respectivas consecuencias tras-
cendentales que pueden afectar el futuro de la 
sociedad cartagenera.
Este texto ha demostrado que la violencia in-
trafamiliar marca o influye en el proceso de for-
mación y desarrollo de los futuros ciudadanos 
de la ciudad de Cartagena. Por consiguiente, es 
indispensable que las autoridades o institucio-
nes continúen investigando a mayor profundi-
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dad este problema debido a que puede afectar 
no solo a una persona, sino a toda una sociedad. 
Es decir, a través de este trabajo es posible con-
cientizar a la comunidad cartagenera que la vio-
lencia no es el camino para construir un futuro 
mejor. En efecto, sería pertinente que con base 
en esta investigación se logren ejecutar diversos 
estudios que se focalicen en los barrios o sec-
tores cartageneros que presentan mayores índi-
ces de violencia social y abuso doméstico para 
lograr cambios significativos en los ambientes 
más vulnerables. De esta manera, surge en los 
ciudadanos cartageneros el despertar de un sen-
tido de responsabilidad para generar y aplicar 
soluciones que protejan y contribuyan positiva-
mente al desarrollo pleno y armonioso de los 
jóvenes del mañana. 
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